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Señores miembros del jurado: 
Presento la tesis titulada  “La convivencia democrática y las habilidades 
sociales en estudiantes del 6° grado de primaria, institución educativa Glorioso 
Húsares de Junín, 2014”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado de Magíster en Educación, 
con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
La presente investigación realizada es de tipo descriptivo – correlacional, 
donde se busca hallar la relación entre la variable convivencia democrática y 
habilidades sociales. Está estructurada en seis capítulos. En el primer capítulo se 
expone el planteamiento del problema, la realidad problemática, se formula los 
problemas de investigación, se sustenta las justificaciones, la relevancia y la 
contribución, así como se desarrolla los objetivos correspondientes. En el capítulo 
dos, se desarrollo los antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico 
de la primera variable convivencia democrática y de la segunda variable 
habilidades sociales, así como se adopta la perspectiva teórica correspondiente. 
En el tercer capítulo se planteó la hipótesis general y las específicas, se identificó 
las variables, estos se conceptualizaron y se operacionalizaron. En el cuarto 
capítulo se desarrolló el marco metodológico, se fundamentó la metodología 
utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, la 
técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y las 
consideraciones éticos. En el quinto capítulo se presentó el resultado descriptivo y 
la contrastación de hipótesis.  El sexto capítulo está dedicado a la discusión  de 
resultados. Por último se sustenta las conclusiones y las recomendaciones a las 
que se llegó luego del análisis de las variables del estudio, finalmente se presenta 
las  referencias bibliográficas y anexos. 
Esperamos, pues, que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios 
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La presente investigación titulada “La Convivencia democrática y las habilidades 
sociales en estudiantes del 6° grado de primaria, institución educativa Glorioso 
Húsares de Junín,  2014”, tuvo como objetivo general determinar el nivel de 
relación que se establece entre el programa de convivencia democrática y 
ciudadanía como estrategia pedagógica y las habilidades sociales en educación 
primaria.  
La investigación es de tipo descriptiva y correlacional, la muestra estudiada 
fue de 92 alumnos del sexto grado de primaria, secciones A, B, C, D y E; a través 
de ellos se buscó conocer si la el programa convivencia democrática se relaciona 
con el desarrollo de las habilidades sociales. Para conocer esta relación se utilizó 
la técnica de la encuesta y se recogió la información con el instrumento de 
cuestionario con preguntas cerradas tipo Likert. El muestreo adoptado fue el 
probabilístico aleatorio simple porque la población se encontraba en diferentes 
secciones  y todas las unidades de investigación tuvieron la misma probabilidad 
de ser seleccionadas para la aplicación de la encuesta. Se aplicó el cuestionario 
para la recolección de la información, el cual constó de 14 preguntas cerradas 
referentes a la variable convivencia democrática y 16 preguntas con respecto a la 
variable habilidades sociales.  
Los resultados obtenidos mediante la técnica de la observación, fueron 
sometidos a la prueba Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05 a 
través del cual se  concluyó, de acuerdo a los resultados obtenidos, que existe un 
nivel de correlación moderada (rs=0.589) entre ambas variables y existe una 
relación significativa (p=0.000) entre el programa convivencia democrática y las 
habilidades sociales de los estudiantes del nivel primario. 
 
Palabras Claves: Convivencia democrática, intercultural, habilidades 









This research entitled "Democratic coexistence and social skills in elementary 
education from the school Glorious Hussars of Junín, 2014" overall objective was 
to determine the level of links established between the program of democratic 
coexistence and citizenship as a pedagogical strategy and social skills in 
elementary education. 
The research is descriptive and correlational, the study sample was 92 
students in the sixth grade, sections A, B, C, D and E; through them was to 
understand whether the democratic coexistence program relates to the 
development of social skills. For this relationship survey technique was used and 
the information was collected with the instrument questionnaire with closed 
questions Likert type. Sampling was adopted simple stratified random probability 
because people were in different sections and research units all had the same 
probability of being selected for the implementation of the survey. The 
questionnaire for data collection, which consisted of 14 closed questions regarding 
the variable democratic coexistence and 16 questions with respect to the variable 
social skills are applied. 
The results obtained by the technique of inferential observations were 
submitted to Spearman's Rho test at a significance level of 0.05 through which it 
was concluded, according to the results, there is a level of moderate correlation (rs 
= 0.589) between the two variables and a significant relationship (p = 0.000) 
between the democratic coexistence and social skills program for students at the 
primary level. 
 
Keywords: democratic, intercultural coexistence, social skills, assertive 
communication, empathy, conflict management. 
 
 
 
 
